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Reviews (II) 
 
Muñoz Sanchez, H. (2017). Hacerse hombres. La construcción de 
masculinidades desde las subjetividades. Medellín: Universidad de 
Antioquia  
 
l libro “Hacerse hombres. La construcción de masculinidades 
desde las subjetividades” es el resultado de una investigación 
doctoral, y, por tanto, se enmarca dentro de un unos objetivos y 
metodología científicos. Así, el objetivo de esta investigación 
era analizar el proceso de construcción y significación de los hombres 
limitándose a relatos de vida de hombres heterosexuales que se identifican 
como varones, en Medellín (Colombia). No obstante, el autor subraya la 
existencia de múltiples tipos de masculinidades, como también la 
importancia de elementos socio-economicos y culturales y también la 
interseccionalidad con sistemas de opresión que contribuyen a la 
construcción del género, tanto masculino cómo femenino. 
El punto de partida de este libro es justamente que tanto los hombres 
cómo las mujeres son sujetos generizados, aunque a nivel de políticas este 
hecho no se ha tomado en cuenta. El autor destaca que en la elaboración de 
dichas políticas se ha tomado en cuenta el “sexo” y no el “género”, y esto ha 
implicado ignorar y negar el papel y la cción de los varones en la realidad 
social que se pretendía resolver en primera instancia. Por tanto, ha quitado la 
responsabilidad que corresponde a los varones en la tarea de alcanzar la 
igualdad entre hombres y mujeres, que justifica el fracaso de estos planes.  
Por eso, continúa el autor, habría que introducir también a los hombres en 
esta lucha.  
Otra implicación es que cómo la construcción del género es un fenómeno 
social, en el que intervienen muchos actores y dispositivos sociales, esta 
desigualdad no existe únicamente entre hombres y mujeres sino también en 
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las relaciones intragénero. Según el autor, en el caso de los varones hay un 
tipo de masculinidad dominante que oprime a las demás masculinidades, 
pero esteas relaciones de poder son mitigadas por la promesa de los 
privilegios que vienen asociados al modelo del varón heterosexual blanco de 
clase media. En este punto del argumento, el autor identifica la posibilidad y 
la importancia de la investigación académica para explicar y hacer visibles 
estas fisuras y de las políticas para crear un proyecto colectivo que lleve a la 
liberación de la opresión y de los altos costes emocionales y sociales que 
suponen para los individuos. 
En cuanto a su investigación en Medellín, la contribución de este libro es 
resaltar los tres elementos definitorios del modelo de hombre: la autonomía 
económica, la autoridad de un núcleo familiar y una heterosexualidad activa. 
El primero está vinculado al nivel de ingresos y a las pertinencias que pueda 
acumular, lo cual llevará a más o a menos éxito con las mujeres. El segundo 
elemento tiene que ver con formar una familia propia dónde ejercer esa 
autoridad o poder. El tercer elemento tiene que ver con la práctica activa y 
exhibición pública de la heterosexualidad. Para conseguir estos tres 
elementos los hombres tienen varias pautas o normas a seguir (por ejemplo 
la diferenciación de lo femenino; uso de la violencia, o la prohibición de la 
homosexualidad), que a su vez estan reforzadas y vigiladas por los grupos de 
iguales, amigos y/o las familias. 
A nivel práctico, esta construcción de los hombres que es similar en otras 
partes del mundo, se ha visto puesta en duda y contestada desde los 
movimientos sociales, academia y las políticas publicas. El autor identificó 
en el estudio laincoherencia entre los discursos a favor de la igualdad que 
presentaban sus entrevistados con elementos de justificación de la 
diferenciación, dadas por el cuerpo diferente de los hombres y de las 
mujeres. Por lo tanto los jóvenes se enfrentan al dilema surgido de la 
existencia de una cultura machista y reforzada con elementos de lacultura 
narcoparamilitar y el paradigma de cambio a nivel internacional que aboga 
por la transformación hacia la igualdad entre hombres y mujeres. 
Una contribución muy importante de este libro es la apuesta por la 
aproximación hacia el tema de la construcción social de los hombres desde 
las subjetividades de los hombres que participaron en el estudio. Este hecho 
ha facilitado en los participantes en la investigación una reflexión y 
resignificación de los elementos y procesos sociales que les ha convertido en 
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los hombres que son. Una construcción que no es natural, como ellos lo 
tenían asumido, sino que es un proceso contingente, y que ellos mismos son 
unos sujetos generizados y que, por lo tanto, la lucha por la igualdad les 
concierne también a ellos. Finalmente el autor postula que l implicación de 
los hombres se tiene que tratar desde un enfoque colectivo, implicando a 
movimientos sociales y al Estado en esta lucha, para que la igualdad se 
pueda conseguir.  
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